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ࠆޕ ᐕ  ᦬೙ቯߩห࠺ࠢ࡟᧦㗄ߪᰴߩࠃ߁ߦቯ߼ࠆޕ
࠺ࠢ࡟ ᧦એਅߦⷙቯߔࠆมᴺᮭߦࠃࠆ⛔೙෸߮⹏ଔክ⼏ળ䄬le conseil d’éva-
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ⴕೃߦ㑐ㅪߔࠆ䄰ᴺോ⋭એᄖߩઁߩ᡽ᐭฦ⋭ᐡߦࠃߞߡᩏኤ߇ߥߐࠇࠆ߽ߩߢ䄰
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ᰴߦ䄰ޟࠠࡖ࠾ࡧࠚႎ๔ᦠޠߩᓟ䄰 ᐕߦ⁛┙ⴕ᡽ᯏ㑐ߣߒߡ⸳⟎ߐࠇߚޟᴦ
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curité䄭ޠ߅ࠃ߮䄰 ᐕ߆ࠄ⁛┙ⴕ᡽ᯏ㑐ߣߒߡߔߢߦሽ࿷ߒߡ޿ߚޟ౒๺࿖ᢷᣓ
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଀߃߫⼊ኤቭߩ⡯ോㆀⴕߦ㑐ߒߡⵍኂࠍฃߌߚߣਥᒛߔࠆᏒ᳃߹ߚߪߘߩࠃ߁ߥ
ⵍኂࠍ⋡᠄ߒߚᏒ᳃ߪ䄰ߘߩߎߣߦߟ޿ߡ䄰ᴦ቟ߦ㑐ߔࠆో࿖୶ℂᆔຬળߦኻߒߡ
↳┙ߡࠍߔࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆޕߘࠇࠍฃߌߡหᆔຬળߪ䄰ᒝ೙ജࠍ߽ߞߡ⺞ᩏࠍߔࠆ
ߎߣ߇⹺߼ࠄࠇࠆޕߟ߹ࠅ䄰⺞ᩏኻ⽎ߣߥߞߚੱ‛߹ߚߪឭ಴ࠍ᳞߼ࠄࠇߚᢥᦠ╬

ߩឭ಴ᜎุߪ䄰ೃ੐⟏ࠍ߽ߞߡኻಣߐࠇࠆน⢻ᕈ߇޽ࠆޕ߹ߚ䄰ᆔຬળߪ䄰ኻ⽎ߣ
ߥߞߚⴕ᡽ᯏ㑐ߩ⡯ോㆀⴕ႐ᚲߦߟ޿ߡ┙౉⺞ᩏ䄬une visite䄭ࠍታᣉߔࠆߎߣ߇ߢ
߈ࠆޕߒ߆ߒ䄰ዬ૑ߦ૶↪ߐࠇߡ޿ࠆ⑳᦭࿾߳ߩ┙ߜ౉ࠅߪ⹺߼ࠄࠇߡ޿ߥ޿ޕ߹
ߚ䄰ߘߩᮭ㒢ߩ ߟߣߒߡᆔຬળߪ䄰ⴕ᡽ᯏ㑐߆ࠄḩ⿷ߩ޿ߊᔕ╵߇ᓧࠄࠇߥ޿ߣ
ᕁ㊂ߔࠆ႐วߦߪ䄰․೎ႎ๔ࠍቭႎߦឝタߔࠆߎߣ߇ߢ߈䄰㑆ធ⊛ߥᒝ೙ࠍߘߩⴕ
᡽ᯏ㑐ߦ߆ߌࠆߎߣ߇น⢻ߢ޽ࠆޕߐࠄߦหᆔຬળߪ䄰ߘߩᵴേߦߟ߈䄰Ფᐕ䄰ᐕ
ᰴႎ๔ᦠࠍ૞ᚑߒ䄰౒๺࿖ᄢ⛔㗔ߦឭ಴ߔࠆޕߘࠇߪࠗࡦ࠲࡯ࡀ࠶࠻਄ߦ߽౏⴫
ߒ䄰ㅘ᣿ᕈࠍ⏕଻ߔࠆ䄭ޕ
㧒㧓ޓ౒๺࿖ᢷᣓຬ䄬le médiateur de la République䄭䄭
౒๺࿖ᢷᣓຬߪ  ᐕߦ⸳⟎ߐࠇ䄰ࡈ࡜ࡦࠬߢᦨ߽ࠃߊ⍮ࠄࠇߚ䄰ᦨ߽ฎ޿⁛
┙ⴕ᡽ᯏ㑐ߢ䄰ઁ࿖ߩࠝࡦࡉ࠭ࡑࡦ೙ᐲߦ⌕ᗐࠍᓧߡ䄰⍶ᱜዪߩࠃ߁ߥⴕೃᜂᒰⴕ
᡽ᯏ㑐ࠍ฽߻ⴕ᡽ᯏ㑐ߣ䄰ฃೃ⠪ࠍ฽߻Ꮢ᳃ߣߩ㑆ߦ߅޿ߡ䄰ᢷᣓࠍⴕ߁ߎߣࠍ⡯
ോߣߔࠆ䄭ޕ߹ߚ䄰⁛┙ᕈࠍ⏕଻ߔࠆߚ߼ߦ䄰ߘߩછ๮ߪ࠺ࠢ࡟ߦၮߠߊ㑑⼏
䄬conseil des ministres䄭ߢߥߐࠇ䄰છᦼࠍ ᐕߣߒ䄰ౣછߪਇนߣߐࠇࠆ䄬౒๺࿖ᢷ
ᣓຬ⸳⟎ᴺ ᧦䄭ޕߐࠄߦ䄰⡯ോߦ㑐ㅪߒߡ⸷ㅊ䄰ᝡᩏ䄰ㅱ᝝䄰᜔᧤߹ߚߪ್᳿ࠍฃ
ߌࠆߎߣ߆ࠄ఺㒰ߐࠇࠆ䄬หᴺ ᧦䄭ߥߤ䄰ᒝ޿りಽ଻㓚߽ฃߌࠆޕ
౒๺࿖ᢷᣓຬ߳ߩ↳┙ߡߪ䄰޽ࠄࠁࠆੱ߇น⢻ߢ䄰⥄Ꮖߦ㑐ଥߔࠆ੐ᨩߦ߅޿
ߡ䄰౏⊛ᯏ㑐߇ߘߩਈ߃ࠄࠇߚ⡯ോࠍ䄰ߘߩછോߦㆡว⊛ߦᨐߚߒߡ޿ߥ޿ߣ⠨
߃ߚ႐วߦ↳┙ߡ߇ߢ߈ࠆ䄬หᴺ ᧦䄭ޕߘߩޟ୘೎⊛ߥ⧰ᖱ↳┙䄬réclamation indi-
viduelle䄭ޠߪ䄰࿖᳃⼏ળ⼏ຬ߹ߚߪ਄㒮⼏ຬࠍㅢߒߡ౒๺࿖ᢷᣓຬߦㅍઃߐࠇࠆ
߇䄰ⵙ್ᚻ⛯ߦ੺౉ߒߚࠅⵙ್ᚲߩ್᳿ℂ↱ࠍ੎߁⧰ᖱࠍฃℂߒߚࠅߔࠆߎߣߪߢ
߈ߥ޿䄬หᴺ  ᧦䄭ޕ
↳┙ߡࠍฃߌߚ౒๺࿖ᢷᣓຬ߇䄰ߘߩ↳┙ߡࠍᱜᒰߣ⠨߃ߚ႐ว䄰㑐ଥߔࠆ౏⊛
ᯏ㑐ߦ䄰౏ᱜߦ໧㗴ࠍ⸃᳿ߔࠆ޽ࠄࠁࠆᣇᴺࠍ൘๔ߔࠆ䄬toute solution permettant 
de régler en équité la situation䄭䄬หᴺ ᧦䄭ޕ߹ߚ䄰౒๺࿖ᢷᣓຬߪ䄰౏⊛ᯏ㑐߇ᨐߚ
ߔߴ߈⡯ോࠍᨐߚߒߡ޿ߥ޿ߣ⠨߃ߚ႐วߦߪ䄰⋙〈ᯏ㑐䄬l’autorité compétente䄭ߦ
ኻߒߡ䄰ߘߩ⁁ᴫࠍ⸃᳿ߔࠆߚ߼ߦน⢻ߥ޽ࠄࠁࠆᚻᲑ䄬toutes mesures䄭ࠍขࠆߎ
ߣࠍឭ᩺ߔࠆ䄬ห᧦䄭ޕߘߩ⋙〈ᯏ㑐߇ߘߩᜰ␜ߦᓥࠊߥ޿႐ว䄰౒๺࿖ᢷᣓຬߪ䄰 
ᙼᚓᚻ⛯ࠍขࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆ䄬หᴺ  ᧦䄭ޕ߹ߚ䄰Ꮢ᳃ߩ⧰ᖱߩේ࿃߇䄰┙ᴺ߿ⷙೣ
ߩㆡ↪ߦ޽ࠆߣ⠨߃ߚ႐วߦߪ䄰౒๺࿖ᢷᣓຬߪ䄰ㆡᒰߣ⠨߃ࠄࠇࠆୃᱜ䄬les modi-
fications qui lui paraissent oppotunes䄭ࠍ␜ໂߔࠆ䄬suggérer䄭ߎߣ߇ߢ߈ࠆ䄬หᴺ᧦䄭ޕ

೙૕ⷞ⋙ᚲോೃߣ㓚଻ᮭੱ⠪ೃฃࠆߌ߅ߦࠬࡦ࡜ࡈި࠻࡯ࡁⓥ⎇ާ
᩺ឭᱜୃߩ߳ᐭᴺ┙߮ࠃ߅㒢ᮭ᩺ឭ䄰㒢ᮭ๔൘䄰ߪຬᣓᢷ࿖๺౒䄰ߦ߁ࠃߩ਄એ
ോછߟᜬࠅขࠍ㑆ߩߣ᳃Ꮢߣ㑐ᯏ⊛౏䄰ߦ߼ߚࠆߔℂಣࠍᖱ⧰ߩ᳃Ꮢ䄰ߒ᦭ࠍ㒢ᮭ
ޕࠆߔߣ߁ߘߚᨐࠍ
ᣓᢷหߪຬ⡯ߩ㑐ᯏ᡽ⴕ䄰߇ࠆ޽ߢᩏ⺞ߪᲑᚻߩ߼ߚߩⴕㆀോ⡯ߩຬᣓᢷ࿖๺౒
ࠄߥ߫ࠇߌߥߒ಴ឭࠍᦠᢥࠆ߼᳞߇ຬᣓᢷ䄰ߚ߹ޕࠆ޽߇ോ⟵ࠆߔ╵࿁ߦ໧⾰ߩຬ
ߚᨐࠍഀᓎߩ⸥਄䄰ߦၮࠍታ੐ߚࠇࠄᓧߢᴺᣇߥ߁ࠃߩߎޕ䄭᧦ 䄰 ᴺห䄬޿ߥ
ޕࠆߚᒰߦℂಣᖱ⧰ߩ᳃Ꮢ䄰ߡߒ
๺౒䄰ߒᚑ૞ࠍᦠ๔ႎᰴᐕߩߡ޿ߟߦേᵴߩ㑆ᐕ ෰ㆊ䄰ᐕᲤ䄰ߪຬᣓᢷ࿖๺౒
ᴺห䄬ࠆࠇߐ⴫౏ߪᦠ๔ႎߩߘߚ߹ޕࠆߔ಴ឭߦ䄭tnemelraP䄬ળ࿖߮ࠃ߅㗔⛔ᄢ࿖
ޕ䄭᧦ 
ࠄ߆ᐕ 䄰ࠅࠊᄌࠇ߹↢ߡߒߣቭ⼔ᠩ೑ᮭ䄰ߦᐕ 䄰߇ຬᣓᢷ࿖๺౒ߩߎ
䄰ߪߡ޿ߟߦഀᓎ߿㒢ᮭ⻉ߩቭ⼔ᠩ೑ᮭߩߎޕߚߞߥߦ߁ࠃࠆߔⴕㆀࠍോ⡯ߦߚᣂ
ޕࠆߔⷰ᭎ߦᓟ
᜝ޓޓዊޓ㧓㧒
߼ߣ߹䄰߇ߚߒℂᢛࠍⷐ᭎ߩ೙૕ⷞ⋙ᚲോೃߩߢ߹ࠇߎࠆߌ߅ߦࠬࡦ࡜ࡈ䄰਄એ
ߒߣኤᩏࠆߌ߅ߦౝ⋭䄰ߦ߁ࠃࠆ޽߽ߦ࿖߇ࠊ䄰ߦ ╙ޕ߁ࠈߥߦ߁ࠃߩᰴߣࠆ
ᩏߦ⊛┙ਛߟ߆⊛┙⁛䄰ߪຬ⡯ࠄࠇߘ䄰ߒ߆ߒޕࠆ޽߇ኤᩏࠆࠃߦຬ⡯ዪᱜ⍶䄰ߡ
ߐޕ޿ߥ߽ߢߩ߽߁ⴕࠄ߆ὐⷰߩ㓚଻ᮭੱߩ⠪ೃฃ䄰ߚ߹䄰ߊߥߪߢߩ߽ࠆߔࠍኤ
ᚲോೃ䄰ࠄ߆޿ߥ߽ⷐᔅࠆߔ⴫౏ߦ᳃࿖䄰ߡ޿ߟߦႎᖱߚࠇࠄᓧᨐ⚿ߩኤᩏ䄰ߦࠄ
ޕ޿ߥ߈ߢᓙᦼ߆ߒᨐലߥ⊛ቯ㒢䄰ߪߡߒ㑐ߦߤߥༀᡷߩㆄಣ⠪ೃฃ䄰ༀᡷߩᐲ೙
ᜂฦ䄰ߤߥ⢒ᢎ߿௛ഭ䄰߇ߛኤᩏࠆࠃߦᐭ᡽䄰ߪߩࠆࠇࠄߍ᜼ߡߒߣᐲ೙ⷞ⋙ߦᰴ
ᩏࠍ㑐ᯏ߿⸳ᣉߩߊᄙ䄰ࠆ޽ߦਅ〈⋙ߩᏆ⥄䄰ߡ޿ߟߦ㊁ಽߩࠇߙࠇߘ䄰߇ᐡ⋭ᒰ
䄰ࠄ߆ߛߩ߽߁ⴕߡߒߣߟ ߩ㑐ᯏ⽎ኻኤᩏ߽ߡ޿ߟߦᚲോೃ䄰ߦ᭽หߣߩࠆߔኤ
ᄙ䄰ߚ߹ޕࠆߥ⇣ߪߣኤᩏߚߒߦឭ೨ࠍ⸃ℂࠆߔ㑐ߦ㗴⺖߿⊛⋡⟎⸳ߩ᦭․ᚲോೃ
ኤᩏߡߒߣߟ ߩࡦ࡯ࠖ࠹࡯࡞ኤᩏ䄰ࠍᚲോೃࠅ߹ߟ䄰ߡߒߣߟ ߩ㑐ᯏ⽎ኻߩߊ
⃻䄰ߦ߼ߚߩ⊛⋡߁޿ߣ਄ะߩᕈ⢻น↢ᦝ䄰߿ᘦ㈩ࠆߔኻߦᮭੱ⠪ೃฃ䄰߼ߚࠆߔ
ࠅߪ߿ߪ⺰⚿ࠆࠇࠄᓧ䄰ߡ޿ߟߦὐ໧⇼߁޿ߣ߆ุ߆ߩࠆ޽߇ࠈߎߣࠆߔ⾗߇ㆄಣ
ޕ߁ࠈ߆ߥ߆ߒߢߩ߽ߥ⊛ቯ㒢
㑐ᯏ⽎ኻኤᩏࠆ޽߽ߟߊ޿䄰ࠍᚲോೃ䄰ߪኤᩏࠆࠃߦᐡ⋭ઁ߮ࠃ߅⋭ോᴺࠄࠇߎ
ߦ⸳ᣉ੐ೃฦ䄰ߦ߼ߚࠆߔ᦯సࠍࠇߘޕࠆ޽߇ὐ㔍߁޿ߣ޿ߥ⷗߆ߒߡߒߣߟ ߩ
ࠍຬᆔߡߞ઻ߦ⡯ቭߩߘ䄰ߤߥ੐⍮೽߿੐⍮ߪຬᚑ᭴䄰߇ߚࠇߐ⟎⸳߇ળຬᆔⷞ⋙
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ߥ߆ߒߢߩ߽޿ᒙߤߥ᣿⴫ߩໂ␜ߪߚ߹ኤ߽ⷰ㒢ᮭߩߘߚ߹䄰ࠇߐߣߣߎࠆ߼ോ
⹏ߪળຬᆔⷞ⋙䄰ߦᐕ 䄰ߦ߼ߚࠆߔ᳿⸃ࠍὐ㗴໧ߩࠄࠇߘ䄰ࠄ߆ߣߎߚߞ߆
ขࠍὐⷞߩㇱᄖ䄰ߚ߹䄰ὐⷞߥ⊛ᘒേࠅࠃ䄰ࠅࠃߦࠇߘޕߚࠇߐ✬ౣߣ߳ળ⼏ክଔ
ߦ⷗⍮ߚᓧߡ޿߅ߦേᵴ߇ળ⼏ክଔ⹏䄰ߦࠄߐ䄰ࠅߥߦ߁ࠃࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆࠇ౉ࠅ
ߦ߁ࠃࠆࠇࠄ߼⹺߇ߤߥߣߎࠆߔ಴ឭߦ⤿ᄢോᴺ䄰ߒᚑ૞ࠍᦠ๔ႎᰴᐕ䄰ߡ޿ߟ
ޕ߁ࠃ߈ߢଔ⹏䄰ߪὐߚߞߥ
ሽ߇ߩ߽ࠆࠃߦᮭᴺ┙䄰߮ࠃ߅䄰ߩ߽ࠆࠃߦᮭᴺม䄰ߪߡߒߣ೙૕ⷞ⋙ߩઁߩߘ
໧⸰ߩ⸳ᣉ੐ೃࠆࠃߦຬ⼏䄰߽ߡ޿ߟߦ⠪ᓟ䄰ࠇߐᱛᑄߪߡ޿ߟߦ⠪೨䄰߇ߚߒ࿷
߇㐳⸳ᣉߦᏱߚ߹䄰ࠅ޽ߢ໧⸰ߩߢ࡞ࡌ࡟╬หߣ⠪໧⸰⥸৻䄰ߩߩ߽ࠆࠇࠄ߼⹺߇
ߢ⢻น߇ߣߎߔ㓝ߪߣߎߥวㇺਇߡߞߣߦ⸳ᣉ߽ߢߟ޿䄰ࠄ߆ࠆ޽ߢ൓ᘒࠆߔ઻ห
ޕ޿ߥ߆ߒߢኤᩏߥᒙ⣀䄰ࠅ޽
ᄖ䄰ߪὐࠆ޽ߢ㑐ᯏߚࠇߐ଻⏕ࠍᕈ┙⁛䄰ߪຬᣓᢷ࿖๺౒߮ࠃ߅SDNC䄰ߚ߹
䄰޿ᛒࠍ╬ᖱ⧰ߩ⠪ೃฃߦ೎୘䄰߽ߣ⠪ਔ䄰ߚ߹ޕࠆ޽ߢⷐ㊀ߡߒߣ㑐ᯏⷞ⋙ߩㇱ
߹ߟ䄰ὐ޿ߥߪߢ㑐ᯏⷞ⋙ߚߒൻ․ߦᚲോೃ䄰߇ࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߚᒰߦ᳿⸃㗴໧
ߥߪߢ㑐ᯏ߁ᛒࠅขߡ޿ߟߦᣇࠅ޽߿೙૕ߩߡߒߣ❱⚵ߩ⸳ᣉ੐ೃߤߥᚲോೃ䄰ࠅ
ޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣ㗴⺖䄰߇ὐ޿
ࠆࠇࠄ߃⠨ߣⷐᔅ䄰ߒൻ․ߦ⸳ᣉᚲോೃߦ⊛ᩰᧄ䄰߽㑐ᯏߩࠇߕ޿䄰ߦ߁ࠃߩߎ
⺧ⷐߩᴺ㓙࿖߿วㅪᎺ᰷䄰ߢߎߘޕߚߞ߆ߥ߃⸒ߪߣ㑐ᯏⷞ⋙ࠆߔ᦭ࠍ㒢ᮭߩቯ৻
⋥ߦᴫ⁁޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥߒࠍༀᡷߦࠄߐߪࠬࡦ࡜ࡈ䄰ߦ߼ߚࠆ߃ᔕߊ⦟ࠅࠃ䄰ߦ
ߦ೙૕ⷞ⋙ߩᚲോೃ߇ༀᡷߥ߁ࠃߩߤ䄰ߒ⹺⏕ߦᰴࠍᴫ⁁ߩߘ䄰߇ߛߩߊ޿ߡߒ㕙
ޕ޿ߚ߈޿ߡߒⷰ᭎䄰߆ߩߚࠇࠄߓ⻠ߡ޿ߟ
ะേߩ೙૕ⷞ⋙ᚲോೃࠆߌ߅ߦળ␠㓙࿖߮ࠃ߅Ꮊ᰷ޓ&
ߞ޽ߢή⊝߇೙૕ߩⷞ⋙ᚲോೃ߽ߢ߹ࠇߘ䄰ߪߡ޿߅ߦࠬࡦ࡜ࡈ䄰ߦ߁ࠃߩㅀ਄
ޕߚ޿ߪߡߞⴕࠍⷞ⋙ߩᐲ⒟ࠆ޽߇㑐ᯏࠆߔ᦭ࠍ㒢ᮭኤᩏߩቯ৻䄰ߊߥߪߢߌࠊߚ
߅Ꮊ᰷䄰߫ࠇࠇࠊ໧ߣ߆ߚߞ޽ߢ೙૕ߥ߁ࠃࠆߔើ⊒ࠍᨐലߥಽච߇ࠇߘ䄰ߒߛߚ
ߩ߁޿ߣߚߞ߆ߥ߈ߢߪߣߎࠆߔ╵࿁ߦ⊛ቯ⢐ߢᒻߥ⏕᣿ߣߔࠄᾖߦḰၮ㓙࿖߮ࠃ
ༀᡷ䄰ߒ㑐ߦᣇࠅ޽ߩೃⴕ߻฽ࠍ೙૕ⷞ⋙䄰ߪࠬࡦ࡜ࡈߢߎߘޕ߁ࠈ޽ߢታ⌀䄰߇
ߩᐕ 䄰ߦࠄߐ䄰⟎⸳ߩቭⷞ⋙ว✚⸳ᣉᅓ೸↱⥄ߩᐕ 䄰߼ᆎ߈േߡߌะߦ
ߘޕࠆ޽ߢߩߚࠇߐߣോᕆ߇ਈઃ㒢ᮭߣ⸳ഃߩ㑐ᯏߥߚᣂ䄰ߤߥ⟎⸳ߩቭ⼔ᠩ೑ᮭ
᭎߆ߩߚ߃ਈࠍ㗀ᓇ߇߈േߥ߁ࠃߩߤࠆߌ߅ߦળ␠㓙࿖߮ࠃ߅Ꮊ᰷䄰ߢਅએߪߢࠇ
ࠆߥ߆޿䄰ࠇߐ⸃ℂߣ೙૕ⷞ⋙ᚲോೃߥ⊛Ḱᮡ߇૗ߪߢળ␠㓙࿖߮ࠃ߅Ꮊ᰷䄰ߒⷰ
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᜼ߍࠄࠇߡ޿ࠆߩߪ䄰൨⇐䄰ข⺞䄬audition䄭䄰ᝡ⚝ߥߤߦ߅ߌࠆ᜔᧤ߦ㑐ߔࠆ߽ߩ
ߢ䄰ೃ੐ᣉ⸳ߦߟ޿ߡߪౕ૕଀ߣߒߡ᜼ߍࠄࠇߡ޿ߥ޿ޕ߹ߚ䄰.%ߪ᥸ജߦߟ
޿ߡ䄰.%ߪਇㆡಾ⒖ㅍ䄬des propos déplacés䄭ߦߟ޿ߡߢ޽ࠆ߇䄰ౕ૕⊛ߥ଀ߦ
ߟ޿ߡ⸒෸߇ߥ޿ޕ
޿ߕࠇߦߒߡ߽䄰਄⸥ߩࠃ߁ߦ䄰ೃ੐ᣉ⸳ߦ߅ߌࠆ⡯ຬߩ᥸ജ߿⒖ㅍ╬䄰୶ℂ⊛
ߥ੐ᨩߦ㑐ㅪߔࠆ⧰ᖱߪ䄰 ਁઙࠍ⿥߃ࠆో૕ߩᢙߣᲧセߔࠆߣ⋧ᒰߦዋߥ޿ߩ
߇⃻⁁ߢ޽ࠆޕߢߪ䄰ߎ߁ߒߡో૕⊛ߥ᭽⋧ߦߟ޿ߡᛠីߒߚ਄ߢ䄰⋥ㄭߩౕ૕⊛
ߥ଀ߦߟ޿ߡ䄰ᮭ೑ᠩ⼔ቭߩࡎ࡯ࡓࡍ࡯ࠫ਄ߢ⏕⹺ߢ߈ࠆ੐଀ ߟࠍෳ⠨੐଀ߣߒ
ߡ᭎ⷰߒ䄰ߤߩࠃ߁ߥᯏ⢻ࠍᮭ೑ᠩ⼔ቭߪᨐߚߒߡ޿ࠆߩ߆䄰੐଀ߦහߒߡ⷗ߡߺ
ࠃ߁ޕ
 ᐕ߆ࠄ  ᐕߦ߆ߌߡ䄰࠽ࡦࠪ࡯ߩೃോᚲߢฃೃਛߩฃೃ⠪߇䄰㓒㔌ᣉ⸳
ߦ㐳ᦼߦࠊߚࠅ㓒㔌ߐࠇ䄰ઁߩฃೃ⠪ߣߩ੤ᵹ╬䄰ᚲౝߩᱜᒰߥ␠ળ⊛࿾૏߅ࠃ߮
೑⋉ࠍ೸ᅓߐࠇߚߣߔࠆ⧰ᖱߦߟ޿ߡ䄰ᮭ೑ᠩ⼔ቭߪ  ᐕ  ᦬  ᣣߦ䄰᳿ቯߣ
ߒߡ䄰ޟ୘೎਌ߟ৻⥸⊛൘๔䄬Recommandations individuelles et générales䄭ޠࠍ಴ߒߡ
޿ࠆ䄭ޕ
ߘߩⷐᣦߢߪ䄰⴫㗴ޟ ᐕ߆ࠄ  ᐕ߹ߢߩ㑆ߦ߅ߌࠆ䄰ฃೃਛߩ⠪ާ߇ ⧰
ᖱ ኻި⽎ߣߒߚ㓒㔌ߩ઀ᣇߦ㑐ߔࠆ᳿ቯ䄬୘೎਌ߟ৻⥸⊛൘๔䄭ޠએᄖߦ䄰એਅߩ 
㗄⋡ߦಽߌߡ⸥タߒߡ޿ࠆޕޟᯏ㑐ߩᮭ㒢ಽ㊁䄬Domaine de compétence de l’Institu-
tion䄭ޠ䄰ޟਥ㗴䄬Thème䄭ޠ䄰ޟ⵬૒ߣߩ੐೨ද⼏䄬Consultation préalable du collège䄭ޠ䄰

߅ࠃ߮䄰 ޟ✚᜝䄬Synthèse䄭ޠߢ޽ࠆޕ
ޟᯏ㑐ߩᮭ㒢ಽ㊁ޠߪ቟ోߩ୶ℂߦߟ޿ߡ䄰ޟਥ㗴ޠߪೃോᚲߩⴕ᡽ߦߟ޿ߡ䄰
ޟ⵬૒ߣߩ੐೨ද⼏ޠ ߪ቟ోߩ୶ℂᜂᒰ⵬૒ߦߟ޿ߡ䄰 ߘߒߡ䄰 ᦨᓟߩ ޟ✚᜝ޠ ߪᰴ
ߩ ὐߦ⸒෸ߒߡ޿ࠆޕ╙ ὐߣߒߡ䄰੐ታ㑐ଥࠍ⏕⹺ߒ䄰ޟᮭ೑ᠩ⼔ቭߪ䄰 ᐕ
߆ࠄ ᐕ߹ߢߩ㑆ߦ߅ߌࠆ䄰ೃോᚲౝ㓒㔌ߩ޽ࠅᣇ䄬mesures d’isolement carcéral䄭 
ߦ㑐ߒߡ䄰ฃೃ⠪߆ࠄ䄰⧰ᖱࠍ↳ߒ┙ߡࠄࠇߚޕޠᰴ޿ߢ╙ ὐߣߒߡ䄰ߘࠇߦኻ
ߔࠆ䄰㑐ଥᯏ㑐߳ߩ൘๔ߣߒߡ ߟឭ␜ߔࠆޕߟ߼ߪ䄰∛᳇ࠍℂ↱ߣߔࠆ౉㒮ភ
⟎ߣᚲౝ㓒㔌ߩ⋧㆑ߦߟ޿ߡ᣿⏕ߦ␜ߔߎߣ䄰߽߁ ߟߪ䄰ߎߩฃೃ⠪ߦኻߔࠆ㐳
ᦼߩᑧ㐳㓒㔌ࠍ๮ߓߚ ฬߩ⠪ߦኻಣߔࠆߎߣߢ޽ࠆޕ
ߟ߼ߦ㑐ߒߡ䄰 ޟᮭ೑ᠩ⼔ቭߪ䄰 ౉㒮ភ⟎ߣᚲౝ㓒㔌 䄬hospitalisation et isolement 
carcéral䄭 ߩ⋧੕㑐ଥ 䄬les interactions䄭 ߦ㑐ߔࠆ䄰ೃ੐⸷⸩ᴺⷙೣ  ᧦䄭ߩភ
⟎ߦߟ޿ߡ䄰᣿⊕ߦߔࠆࠃ߁൘๔ߔࠆޕޠߣߒ䄰ߘߩℂ↱ߦߟ޿ߡߪ䄰᳿ቯᧄᢥߦ
߅޿ߡ⵬⿷ߒߡ޿ࠆޕߟ߹ࠅ䄰ታോߣⷙೣ߅ࠃ߮ㅢ㆐ߩ⿰ᣦ߇ㅒォߒߡ޿ࠆߚ߼䄰
ޟᮭ೑ᠩ⼔ቭߪ䄰ᙼ⟏඙↹߳ߩ෼ኈߦ୮ߞߡ౉㒮ភ⟎ࠍណࠆߎߣ߇䄰ᒰ㕙ߦߖࠃ᳗
⛯⊛ߦߖࠃ䄰⏕ታߦ䄰㓒㔌ភ⟎ߦࠃࠅ੍ᦼߐࠇࠆෂ㒾ࠍ㒰෰ߔࠆߣᕁᢱߔࠆޠߣㅀ
ߴ䄰ᒰ⹥ฃೃ⠪ߪ䄰ᙼ⟏඙↹߳㓒㔌ߔࠆߩߢߪߥߊ䄰ක≮⊛ߦ౉㒮ភ⟎ߣߔࠆኻಣ
ࠍ᳞߼ߚޕ
߹ߚ䄰ߟ߼ߩ൘๔ߣߒߡ䄰ᮭ೑ᠩ⼔ቭߪ䄰ᜂᒰ⡯ຬߦኻߒߡౣ⊒㒐ᱛߥߤߩߚ
߼ߩኻಣࠍ᳞߼ߡ޿ࠆޕޟᮭ೑ᠩ⼔ቭߪ䄰ห᭽ߦ䄰M.F.S.ާ䅁ฃೃ⠪᳁ฬߩࠗ࠾ࠪࡖ
࡞ިߩᑧ㐳㓒㔌ߣ޿߁໧㗴ߣߥࠆ᳿ቯࠍߥߒߚ ฬߦኻߒߡ䄰㓒㔌ߦ㑐ߔࠆᴺ⊛ᨒ
⚵ߺ䄬le cadre juridique d’isolement䄭߇༐⿠ߐࠇࠆ䄬rappelé䄭ࠃ߁൘๔ߔࠆޕޠߣޕ
ߘߩ਄ߢ䄰ᧄᢥߢߪߐࠄߦቭ⡯ฬ╬ࠍ᜼ߍߡ䄰ኻ⽎ߣߥࠆ ฬߩ⡯ຬࠍหቯߒ䄰⏕
ታߥኻಣࠍⷐ᳞ߒߡ޿ࠆޕ
એ਄䄰଀␜⊛ߦ䄰ᐕᰴႎ๔ᦠ߅ࠃ߮୘೎ߩ൘๔᳿ቯࠍ᭎ⷰߒ䄰ᮭ೑ᠩ⼔ቭߩ⡯ോ
ߣታ㓙ߩ൘๔ᮭ㒢ߩⴕ૶ࠍ⷗ߚޕᐕᰴႎ๔ᦠߦߟ޿ߡߪ䄰⛔⸘⊛ߥ⧰ᖱߩᢙ߿ಽ㘃
ࠍㅢߓߡ䄰ߤߩࠃ߁ߥᮭ೑ᠩ⼔߇ᔅⷐߣߥߞߡ޿ࠆߩ߆ℂ⸃ߐࠇࠆࠃ߁ߦߒߡ޿ࠆ
ߎߣ߇ಽ߆ࠆޕߟ߹ࠅ䄰቟ోߦ㑐ߔࠆ୶ℂߦߟ޿ߡߩ⧰ᖱߪ䄰ઁߩಽ㊁ߢ޽ࠆ␠ળ
⊛଻⼔ߣㅪᏪ߅ࠃ߮ሶଏߩᮭ೑ᠩ⼔ߦ㑐ߔࠆ⧰ᖱߦᲧߒߡ䄰⋧ᒰߦዋߥ޿ߎߣ䄰߹
ߚ䄰቟ోߦ㑐ߔࠆ୶ℂߩਛߢߪ䄰࿖ኅ⼊ኤߦኻߔࠆ⧰ᖱ߇࿶ୟ⊛ߥઙᢙࠍභ߼ߡ߅
ࠅ䄰ೃ੐ᣉ⸳ߦ㑐ߔࠆ⧰ᖱߪߏߊࠊߕ߆ߢ޽ࠆߎߣ߇ಽ߆ߞߚޕߘߩᗧ๧ߢߪ䄰
 ᐕᣂ⸳ߩᮭ೑ᠩ⼔ቭߪ䄰੹⃻࿷ߦ߅޿ߡ䄰ೃോᚲ⋙ⷞߩᓎഀߣߒߡߪ䄰ታ㓙
ߩߣߎࠈ㒢ቯ⊛ߥ߽ߩߣ⠨߃ࠄࠇࠆޕ߽ߜࠈࠎߘࠇߪ䄰ᮭ೑ᠩ⼔ቭߣ޿߁ᯏ㑐⥄૕

೙૕ⷞ⋙ᚲോೃߣ㓚଻ᮭੱ⠪ೃฃࠆߌ߅ߦࠬࡦ࡜ࡈި࠻࡯ࡁⓥ⎇ާ
߃⸒ࠄ߆ᦠ๔ႎᰴᐕߩᐕ 䄰߇޿ߥࠇߒ߽߆߼ߚ޿ߥ޿ߡࠇࠄ⍮ߦ⠪ೃฃ䄰߇
ਥ䄰ߪࠅࠃᨩ੐ࠆߔ㑐ߦ೑ᮭߩ⠪ೃฃࠆߌ߅ߦ⸳ᣉ੐ೃ䄰ߪቭ⼔ᠩ೑ᮭ䄰ߪߣߎࠆ
޿ߥ߼ุߪ⺰⚿߁޿ߣࠆ޽ߢ㑐ᯏࠆߔ⢻ᯏ䄰ߒべᵴߡ޿߅ߦၞ㗔ߩᄖએࠇߘߡߒߣ
ࠄ߆ቯ᳿ߩ๔൘ࠆߔ㑐ߦ⟎ភ㔌㓒䄰ߚߍ᜼ߡߒߣ଀૕ౕ䄰߃⸒ߪߣޕߛߣߎ߁޿ߣ
ᮭ๔൘߽ߦ⊛⥸৻߽ߦ⊛೎୘䄰޿ⴕࠍቯ⹺ታ੐ߥಾㆡ߈ߠၮߦᩏ⺞䄰ߦ߁ࠃࠆ߃┍
᳞ࠍಣኻ䄰ߟߟߒᘦ㈩ߦ߁ࠃ޿ߥࠊߥ៊ࠍᕈਥ⥄ߩ᡽ⴕᚲോೃ䄰ߡߞࠃߦ૶ⴕߩ㒢
ߔ๔൘ࠍᴺᣇߥ⊛≮ක䄰ߪߡ޿ߟߦ㔌㓒ߩ⠪ೃฃ䄰ࠅ߹ߟޕࠆ߆ಽ߇ߣߎࠆ޿ߡ߼
ಣ㔌㓒ߥಾㆡਇߦว႐ߩߎ䄰ߛߚޕࠆ޿ߡߞ࿑ࠍᷣᢇ⊛೎୘ߩᐲ⒟ࠆ޽䄰ߢߣߎࠆ
ᯏᒰᜂ䄰ߢ⊛᷷ᓸᒰ⋧䄰ߪ๔൘ಣኻࠆߔኻߦຬ⡯⹥ᒰߚߞⴕࠍಽಣ㐳ᑧߩߘ䄰ߣಽ
ฃࠆ޽ߢ⠪ኂⵍ䄰ߒ㑐ߦߣߎߩߘޕࠆ޿ߡࠇࠄߨᆔߦᢿ್⊛ਥ⥄ߩᚲോೃࠆ޽ߢ㑐
ㆡߡߞࠃߦቭ⼔ᠩ೑ᮭ䄰߇㗴໧߁޿ߣߚ߈ߡࠇߐ㔌㓒ࠅߚࠊߦᦼ㐳߇Ꮖ⥄䄰ߪ⠪ೃ
ࠈߎߣࠆᱷ߇໧⇼߿߿䄰߆ࠆ߃⠨ߣߚࠇߐᷣᢇ߇⋉೑࡮೑ᮭߩᏆ⥄䄰ࠇߐಣኻߦಾ
ߴࠆߔ⸛ᬌ߽ߣߎࠆࠇ౉ߦ㊁ⷞ߽ᕈ⢻นߩߤߥ๔൘ᚓᙼࠆߔኻߦຬ⡯ଥ㑐䄰ࠅ޽ߢ
ޕ޿ߥࠇߒ߽߆ߚߞ޽ߢ߈
⺆ޓޓ⚿
޿ߟߦ೙૕ⷞ⋙ᚲോೃߩ߼ߚߩ㓚଻ᮭੱ⠪ೃฃࠆߌ߅ߦࠬࡦ࡜ࡈ䄰ߪߢⓂᧄ਄એ
ߊ޿߽ߦߢ߹ࠇߘ䄰ᨐ⚿ߩߘޕߚ߈ߡߒ⸛ᬌߡ߼฽߽㕙஥ߥ⊛ผᱧߩߢ߹ࠇߎ䄰ߡ
ኾߟ߆⊛ว✚ࠅࠃ䄰ߩߩ߽ߚ߈ߪߡߒߚᨐࠍ⢻ᯏⷞ⋙ߢߣߎࠆߔਈ㑐߇㑐ᯏߩ߽ߟ
↱⥄ߚࠇߐ⟎⸳ߦᐕ 䄰ߪߩࠆࠇߐᓙᦼߡߒߣߩ߽ߔߚᨐࠍ⢻ᯏߣഀᓎߥ⊛㐷
ੱ୘ߩ⚂᧦ᱛ⑌╬໧ᜧ䄰⚂ⷙᮭ↱⥄䄰⸒ትᮭੱ⇇਎ߪࠇߘ䄰ߢቭⷞ⋙ว✚⸳ᣉᅓ೸
⟵ߩ਄ᴺ㓙࿖ߚߒᜂ⽶ߡߞࠃߦᦠቯ⼏ᛯㆬ⚂᧦ᱛ⑌╬໧ᜧߦ․䄰ᣦ⿰ߩ㓚଻ᮭੱߩ
ߣ㗇ᔅߟ߆ⷐ㊀ߡߒߣ⾰ᕈߩ㑐ᯏⷞ⋙ߥ߁ࠃߩߘ䄰ߒ߆ߒޕߚߞ޽ߢߩ߽ࠆࠃߦോ
ߒ᦭ߪቭⷞ⋙ว✚⸳ᣉᅓ೸↱⥄ࠍߣޠ䄭ᕈ᣿ㅘ䄬ᕈ㐿౏ޟߣޠᕈ┙⁛ޟࠆࠇࠄ߃⠨
⛔ᄢ䄰ߡߞࠃߦᦠ๔ႎᰴᐕ䄰ߒߚᨐࠍഀᓎߩߘߦ⊛⛯⛮䄰᧪એ⟎⸳ߚ߹䄰ࠅ߅ߡ
ߌߥߒ⋡ᵈߦὐࠆ޿ߡߒߦ߆ࠄ᣿߽ߡ޿ߟߦりਛߩേᵴߩߘߦ᳃࿖߮ࠃ߅ળ⼏䄰㗔
ޕ޿ߥࠄߥ߫ࠇ
೑ᮭߩޘੱߊᐢ䄰߽ቭ⼔ᠩ೑ᮭߚࠇߐ⟎⸳ߡߒߣ㑐ᯏߩ਄ᴺᙗߦᐕ 䄰ߚ߹
ߐኂଚ߇╬ᐔ࡮೑ᮭߡߞࠃߦജᮭ౏䄰ߪ⽎ኻߩߘ䄰ࠅ߅ߡߒߣ⊛⋡ࠍ⼔ᠩߩ╬ᐔߣ
߹฽ὼᒰ߽╬⠪ೃฃࠆ޿ߡࠇߐኈ෼ߦ⸳ᣉ੐ೃ䄰ࠄ߆ࠆ޽ߢ⠪ߩߡߴߔࠆߔߣߚࠇ
ࠆ޿ߡߒ஻ౕ߇ቭ⼔ᠩ೑ᮭߡߒߣઙⷐߩ㗇ᔅߟ߆ⷐ㊀ߡߒߣ㑐ᯏⷞ⋙ߦࠄߐޕࠆࠇ

ߢ㑐ᯏߊߠၮߦᓞᴺ❱⚵߮ࠃ߅ᴺᙗ߇ࠇߎ䄰ߪߣޠ䄭ᕈ᣿ㅘ䄬ᕈ㐿౏ޟߣޠᕈ┙⁛ޟ
ޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣࠆ޿ߡࠇߐ଻⏕ߦ਄એቭⷞ⋙ว✚⸳ᣉᅓ೸↱⥄ߩవ䄰ࠄ߆ߣߎࠆ޽
߽⽎ኻߚ߹䄰ࠅ߹ᆎߡߞࠃߦߡ┙↳ߩࠄ߆⠪ࠆࠁࠄ޽䄰ߪ⢻ᯏ߿ഀᓎߩߘ䄰ߒ߆ߒ
ᢔ᜛䄰ߪ⢻ᯏⷞ⋙ࠆߔ㑐ߦㆄಣߩ⠪ኈ෼ⵍࠆߌ߅ߦ⸳ᣉ੐ೃߦㅒ䄰ߦ߼ߚߩ࿐▸ᐢ
቟ޟߚߒℂฃ߇ቭ⼔ᠩ೑ᮭޕࠆ޿ߡߞ߹ߒߡߞߥߊߥ߆ߒߢߟ ߩߜ߁ߩ⽎ኻߚߒ
ೃ䄰ࠅ޽ߢߩ߽ࠆߔ㑐ߦኤ⼊ኅ࿖䄰߇ߤࠎߣ߶ߩᖱ⧰ࠆߔㅪ㑐ߦޠℂ୶ࠆߔ㑐ߦో
ޕࠆ޿ߡߞ⺆‛ߦታᅤࠍࠇߘ߇ታ੐߁޿ߣࠆ޽ߢㇱ৻ߊߏߪߩ߽ࠆߔ㑐ߦ⸳ᣉ੐
ߩ⽎ኻߩߘ䄰߇ߘߎቭⷞ⋙ว✚⸳ᣉᅓ೸↱⥄䄰ߣࠆߔセᲧߣቭ⼔ᠩ೑ᮭ䄰ࠅ߹ߟ
ᮭੱ⠪ኈ෼ⵍߩ╬⠪ೃฃࠆߌ߅ߦ⸳ᣉ੐ೃ䄰߽ࠄ߆ὐⷰߩᕈ㐷ኾߚ߹䄰߽ࠄ߆ὐⷰ
ޕ߁ࠃ߃⸒ߣࠆ޽ߢ㑐ᯏߥㆡᦨ䄰ߡߒߘ䄰ⷐ㊀ߟ߆ⷐਥ߁ᛒࠅขࠍ㗴໧ࠆߔ㑐ߦ
㑐ᯏⷞ⋙߮ࠃ߅೙૕ⷞ⋙ᚲോೃߩ߼ߚߩ㓚଻ᮭੱ⠪ೃฃࠆߌ߅ߦࠬࡦ࡜ࡈ䄰ߡߐ
߇ഀᓎߩቭⷞ⋙ว✚⸳ᣉᅓ೸↱⥄䄰ߪࠄ߆ᔃ㑐ߩⓂᧄߚ߈ߡߒ⸛ᬌߡߞ⛉ࠍὐὶߦ
ߣߎࠆߔߦ߆ࠄ᣿ࠍߣߎߩߘ䄰߇ࠆߥߦߣߎ߁޿ߣ߈ߴࠆߔ⋡ᵈࠅࠃ䄰ࠅ޽ߢⷐ㊀
ߟߦᣇࠅ޽ߩⷞ⋙ᚲോೃࠆߌ߅ߦ࿖߇ࠊ䄰ࠅ߹ߟޕߚߞ߆ߥߪߢ⊛⋡ߩⓂᧄ߇ߌߛ
ᚲോೃࠆߌ߅ߦ࿖ᄖ⻉╬ࠬࡦ࡜ࡈ䄰ࠅ޽ߢ⌒ਥ߇ߣߎࠆߖߐዷ⊒ࠍࠇߘ䄰ߒኤ⠨߈
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